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Jernene ere7z Tomme hsie under Rammen; Fodderne 
gaaer ud bagtil i Form  a f et 3 Tommer bredt og 
Tomme langt dobbelt Skjcrre; Rammen har 
Form  a f en / I  og foestes med en Krog t i l  Hamr 
melen; den tager en Brede fo r a f 2 ;  A l. ,  og kroer 
ver en Troekkraft a f noget over 24 Lpd. M ed denne 
Soeddoekker har jeg nedbragt m in R ug og a l den 
Vaarsoed, hvortil skarificeres om Foraaret, og Soer 
den er stedse kommen mere ligelig og jevn op efter 
denne, end efter H arven , eller tilfo rn  efter Exstirr 
patoren.
Jeg har saaledes al Aarsag t i l  a t voere tilfreds, 
saavel med Skarificatorens som Soeddoekkerens B ru g , 
og holder mig ganske overbeviist om, a t jeg ikke vilde 
kunne bringe min Jo rd  t i l  den C n ltu r, uden disse 
Redskaber, som ved Hjoelp a f dem.
I  November 1837.
L u n o .
En ny Skarificator, konstrueret ester 
Beatsons.
(To Breve t il Udgiveren.)
(Med et Kobber. Laole 4.)
-  l
2 ) .  V .  har i  Deres arrede Skrivelse a f 25de f. M .  
anmodet mig om at meddele Dem  en tilforladelig 
6 Binds 3 Heste. (33)
—  50« —
og fuldstændig E fterretning om den B e a t s o n  ske 
S ka rifica to r, hvoraf jeg i  dette A a r har havt den 
Fornsielse a t tilstille D em  et Exemplar t i l  det kgl. 
Landhuusholdningsselflab, saaledes som den fo rfa r- 
digeS og falholdes ved det Varksted for Avlsred- 
flaber, som a f S o ro  A m ts  landoeconvmifle S e lfla b  
er etableret i  Fugleberg.
J fs lge  heraf tillader jeg mig at berette:
D a  jeg i Aaret 1835 kom i  Besiddelse af de 
tydfle  Oversættelser af General B e a t s o n s  Vcrrk, 
saa vaktes det D n fle  hos mig, at erholde dette Red- 
flab  i  eet og a lt som B e a t s o n  havoe inventeret 
det, og jeg foreslog derfor fo r dette A m ts landveco- 
nom ifle S e lfla b , at lade Redskabet forskrive fra  et 
a f de Værksteder i London, fra  hvilke Opfinderen 
selv angiver, a t de, rig tig t construerte, flu lle  vare at 
erholde.
Selskabet gik ind paa m it Forflag, og i Efter- 
aaret 1835 havde vi Redskabet, der ikke kostede m in­
dre end 134 Nbd. D e t gik im idlertid som sædvan­
lig t naar man gjor saadanne Bestillinger fra  Værk­
steder, der ikke ere under Tilsyn a f praktiske M « n d  
i  Fager. Redskabet var i flere Henseender uhen- 
sigtsmcesstgt og upraktisk, og det ikke blot for v o r t  
Agerbrug, men for ethvert andet. D e t svarede i 
flere Henseender ikke t i l  B e a t s o  n s  Tegning, uag­
tet denne medfulgte ved Bestillingen.
Im id le rt id  var dog saa meget vundet ved A n­
skaffelsen, a t det, som var ufvrstaaeligt a f Tegninr
gerne, blev m ig tydeligt, ligesom det blev mig klart, 
a t Instrum entet, naar det underkastedes nogle hen­
sigtssvarende Forandringer, maatte vcrre brugeligt 
og godt. Jeg bestyrkedes i  denne M ening ved at 
see, at Forpagter F r e d e  r i chsen paa Fuglsang i  
Lolland med Held arbeidede med Redskaber, som 
han, saa godt det lod sig g jsre, havde forfoerdiget 
efter Tegningerne a f den Beatsonske Skarificaror. 
D a  jeg blev afbrudt a f forskjellige Forretninger, og 
forsinket ved Haandvcrrksfolkenes Ubekjendtskab med 
Instrum ente t, medgik hele Sommeren 1836 med 
Forssg og bekostelige Forandringer ved Instrum en­
te t, og forst ved at see den Tegning a f en foran­
dret B e a  t sonsk  Skarificator, som a f H r. J e b e n s  
t i l  Rondeshagen er meddeelt i neue Analen der meck- 
lenburgischetlLandwirthschafts-Gesellschaft,XXJahrg., 
zweite Hcilfte, 9te und 10te H eft, hvilken i  a lt Væ­
sentligt er overeensstemmende med det Dem  tilsendte 
Exempiar, lykkedes det mig i  V interen 1836 og 37 
at faae den hensigtsmæssigt konstrueret.
Jeg gjorde mig den V in te r 8 S tk r. t i l  egen 
B ru g , og fsrst efterat jeg ved Brugen i  afvigte 
Som m er havde vverbeviist mig om Instrum entets 
N y tte , blev det eftergjvrt paa Selskabets Vcrrksied 
i Fugleberg. Jeg har baade i Foraarets, Somme­
rens og Efteraarets Lob anvendt Instrum entet t i l  
forskjellige Bestemmelser, .  og troer derefter at turde 
forsikkre, at enhver kyndig og.praktisk Landmand,
der v il forsage det, stal finde fig  tjent dermed, og 
»'soer saadanne, som dyrke lerede og fide Jorder.
Instrum entet er fo rtrin lig  stikket t i l  a t stjerne 
Bygjorden om Foraaret. E r Stubben godt og tan­
kelig dybt ploiet om E fteraaret, da v il m an, ester- 
a t have befaret Jorden 3 L 4 Gange med S k a rifi­
catoren, have denne bedre tilberedt end med tvende 
P lsin inger og Harvninger. Jeg lader Jorden, ester 
a t V interfuren er udjevnet ved en Tverharvning, 
starificere 1ste Gang 3 L 4 Tom m er, 2den Gang 
4 L 5 Tommer, 3die Gang S L  6 Tommer, og 4de 
Gang 6 L 7, ja  endog t i l  8 L 9 T o m m e r s  Dybde. 
J o r d e n  er d e r e f t e r  p o r e n s ,  som ester ingen 
anden, mig bekjendt, Behandling, undtagen med 
S p a d e n .  Den ligger i  smaa F u re r, hvori kan 
saaes, og Jorden derefter jevnes med en Trcrharve. 
D og  bringes Sceden endnu fuldkomnere ned med 
Sceddcrkkeren eller en Exstirpator. Ogsaa In s tru ­
mentet selv kan anvendes hertil, dog ester min M e ­
ning mindre rig tig t, da det v il gaae fo r dybt i den 
lose Jord , og arbeider t i l  d e n n e  B e s t e m m e l s e  
fo r langsomt. Skarificatoren behandler ligesaa let 
3 » 4 Tdr. Land geometrisk paa en Foraarsdag, 
som der med en Svingp lov ploies 8 L 10 Skjepper 
Land, og da man ester Skarificatoren kuns bruger 
meget liden og let H a rvn ing , mener jeg, at det er 
uimodsigeligt, a t Skarificatoren med meget mindre 
Arbeide tilveiebriuger en bedre C u ltn r, end P lov og 
Harve. Skarificatoren har endvidere den Fvrdeel,
— sos —
at den kan bruges om Foraaret, medens den lerede 
Jo rd  endnu er for tung fo r Ploven, saa a t den ved 
denne vilde blive glindsende i Furen og ubeqvem. 
Under saadanne Omstændigheder har jeg fundet mig 
bedst ved at lade een eller to Dage hen§aae mellem 
hver Skarificering, fordi Foraarstorren da faaer no­
gen T id  t i l ,  under Arbejdet, a t troenge ned i  J o r ­
den. N aa r Jorden er noget fast og sammensunken 
a f Vintervoeden, har jeg ikke kunnet noies med m in­
dre end fire Skarificeringer; jeg har endog med 
N ytte  brugt fem; men anvendes Instrum entet paa 
losere J o rd , f. Ex. ved Loegning a f Vintersard, da 
har jeg kunnet hjelpe mig med 2 Overgange. Jeg 
har a ltid  brugt Redskabet paa langs; th i Jorden 
fta l voere meget f r i  for Groesrodder, for Stubben 
a f forrige A ars  S « d  eller uforraadnet Gjodning, 
hvis Redskabet ikke fta l floebe, naar det bruges paa 
tvers.
J s v r ig t er Anbringelsen a f de to Je rn  i  begge 
Sidestykkerne t i l  Rammen en Forbedring, der meget 
forebygger Sammenfloebningen a f de ovenstaaende 
Gjenstande. Skulde et Stykke Jo rd , hvvrpaa man 
v il anvende Instrum ente t, voere enten meget vaadt 
eller qvcekloben, da er det rigtigst at tage Skjoerer 
jernene a f og bruge Langjernene, der lettere komme 
igjennem og floebe mindre. Disse ere isv rig t meest 
anvendelige t i l  a t befare Brakmarken med, forend 
den faaer den anden P le jn ing om Foraaret, og t i l  
a t bringe M u ld  paa Gronjordshavren; dog turde
maaskee Instrum entet hertil kunne erstattes a f en 
god Harve med T ander, i Form  a f Langjern. —  
S p s r g e r  m a n  o m G e n e r a l  B e a t s o n s  P l a n :  
a t  u n d v a r e  P l o v e n ,  og  a t  b e h a n d l e  J o r ­
den  a l e n e  me d  d e t t e  I n s t r u m e n t ,  s ku l de  
v a r e  u d f o r l i g  u n d e r  v o r e  F o r h o l d ,  da 
m e n e r  j eg n e i ;  f s r s t  f o r d i  v o r  J o r d  m a n g ­
l e r  den d e r t i l  f o r n o d n e  h o i e  G r a d  a f  C u l -  
t u r ,  og i f o l g e  P r o d u k t e r n e s  V a r d i  ei  kan 
s a t t e s  i  en saad,an C n l t u r l i l s t a n d ,  men 
dernast vgsaa, fordi jeg antager, at en Omvending 
a f Jorden, i det mindste eengang om Aaret, medens 
den behandles t i l  K o rn , er nodvendig. Dette er- 
kjendte vist vgsaa B e a t s o n ,  da han inventerede 
sin H alvcirkelplov, der anbringes paa hans S karir 
ficatorramme; th i det Arbeide, denne udretter, er 
hverken meer eller mindre end en P lo in ing. S kari- 
ficatoren har megen Liighed med en Exstirpator, men 
i  to, tilsyneladende ubetydelige, men i Virkeligheden 
meget v ig tige, Henseender adskiller den sig fra den. 
D e t er nemlig den krumme, fremadboiede Opstander 
og det lille  S k ja re , der fremfor a lt Andet bevirker 
dens fortrin lige Arbeide, og jeg holder mig vverber 
viist om , at hvilke Forandringer og Forbedringer, 
der end i  Tiden maatte blive dette Instrum ent t i l  
Deel, saa bille disse to Egenskaber, der betinge Red­
skabets V a rd i,  dog blive uforandrede.
D e t skulde glade m ig , om D .  V .  maatte i 
Ovenstaaende finde noget, som kunde vare tjenligt
»
— sil —
fo r "T idsskrift fo r Landoecoriomie." Ester den E rfa ­
r in g , -eg endnu h a r, veed -eg ikke mere a t sige om 
dette Jnstnunent, men -eg onsker, at ret mange 
Landmcend ville forsoge det og berigtige mine M e ­
ninger, naar det viser sig, a t de troenge dertil. I  
den sidste Halvdeel a f afvigte Som m er er der for- 
foerdiget og solgt 16 S tk r . fra  det omtalte Voerk- 
sted. Prjsen er 14 Rbd. alene med Sk-oere-ern, og 
18 Rbd. med et Soet Lang-ern tillige. Adresse: 
Tommermester GLrtzen i  Fugleberg p r. Slagelse.
Gunderslsvholm , i  December 1837.
<L. Neergaard.
II.
Ester Opfordring tillader jeg mig, med Hensyn 
t i l  den Beatsonske S ka rifica to r, a t meddele D .  V .
Ved i "T idsskrift fo r Landoecvnomie", 1835, 
a t voere g jort opmoerksom paa Brugen a f den Beat- 
sonffe Skarifica tor m. m ., lod jeg de 2de tydske 
Oversættelser a f General Beatsons System eller 
Agerdyrkningslcrre forskrive, og da -eg ved Gjennemr 
låsn ing  a f disse S k rifte r fandt mig overbeviist om, 
at dette Redskab kunde i  vort Avlsbrug voere an­
vendeligt, lod -eg mig i  V interen 1835— 1836 8 S tk r . 
Skarificatorer forfoerdige, efter den Tegning, der fin­
des i den sidst udkomne Deel a f hine Oversoettelser, 
fo r deraf a t gjore B ru g  i  Foraaret 1836, veb de
flere forflje llige Avlsbrug, jeg driver, og da Udfaldet 
svarede t i l  Forventningen, har jeg udvidet Brugen 
a f  dette Redflab. D e E rfa ringer, jeg i  2 t i l  3  
A a r har gjort med Hensyn he rtil, ere kortelig fol- 
gende.
Skarificatoren maa vcere forsynet med dobbelt 
Soet J e rn , Skjoerejern og Langjern, fo r at man 
efter Omstændighederne kan bruge den med det 
S la g s  J e rn , Jordens Tilstand fordrer, og det er 
scrrdeles hensigtsmæssigt at have flere H u lle r i  R am ­
men, for, efter Jordens tils tand , at kunne formindske 
isoer Langjernenes A n ta l fra  7 t i l  5. —  Ploven v il ei 
kunne undvcrres i vort nuværende Avlsbrug, ogSkarifir 
catoren er tildeels at ansee som en M ellem ting mel­
lem Harve og P lov. —  N aar Jordens Tilstand ei 
er ret passende fo r Skarificatoren med Skjcerejern, 
indscettes Langjernene t i l  den grovere Behandling, 
og fluide denne finde H isidring, bruges en a f mig 
konstrueret dobbelt ^  Harve, a lt efter Omstændighe­
derne.
D a  Hovedgaardene Fuglsang og P rie rflov  be­
styres under min egen Opsigt, v il jeg beskrive den 
B ru g , man paa disse Gaarde h id til har g jort a f 
Skarificatoren, og demcrrker jeg da med Hensyn 
h e rtil:
») Under Heelbrak efter 3 Aars H v ile : J o r ­
den ploies t Efteraaret paa scrdvanlig M aade; i 
Foraaret efter Vaarscrdens Loegning drages S k a rifi­
catoren med indsatte Langjern (5 eller 7) paa langs
eller som oftest fljo n s  igjennem Marken t i l  circa 6 
Tommers Dybde og derpaa harves med den ^  Brak- 
harve. Gjodningen udfores t i l  den her soedvanlige 
T id ,  M idsommer, og nedploies let med Ploven. 
Marken bearbejdes derpaa med Skarificatvren eller 
Harven ester Behov. Enten bliver Jorden derefter 
uploiet ind til Soedens Loegning, eller der ploies i  
Hosten og Soeden nedbringes t i l  soedvanlig T id , 
enten med V o g t h s  Soeddoekker eller Skarificatvren, 
a lt som man finder fo r godt. D a  mine Skarifica- 
torer ere saaledes konstruerede, at -eg kan troenge 
dybt eller grundt i Jorden, anseer jeg Instrum entet 
meget tjen lig t t i l  dermed at nedkroge Soeden.
d ) Halvbrak efter i z  Aars H v ile : Gjodningen 
udfores paa Gronjorden ved Midsommerstid og 
spredes; den bliver u ro r t, ind til en faldende Negn, 
og ploies da let ned. E fter 14 Dage r il 3 Uger 
drages Marken over med den store H arve , der- 
paa med en lille fo r at tildoekkes; Langjernsploven 
(Skarificatvren med Langjern) drages igjennem, a l­
drig paa tvers, men langs og f ljo n s , en t i l  to 
Gange, og om behoves, overfares med en let Harve. 
M a n  v il da finde Jorden fuldkommen pulveriseret 
t i l  a t modtage den sidste P lo in ing t i l  Soedens Laeg- 
n ing , eller t i l  Nedkrogning med Soeddcekker eller 
Skarificatorer.
M ed Hensyn t i l  Halvbrakmarkens Behandling 
maa jeg tilfo ie : A t fo r jeg loerte Skarificatvren at 
kjende, voldte denne M a rk  mig soerdeles meget Arbeide,
ved Behandling med P lov og H a rve , der foregik 
saa hurtig efter hinanden, og ikke tillod Gronsvcrr 
rens Forraadnelse, fo r den atter ffulde vendes; saa 
jeg var ncer ved a t opgive denne Behandlings- 
maade; nu faaer Gronsvoeren T id  at forraadne; 
Behandlingen ffeer med Lethed og giver ikkun halvt 
Arbeide for Hestene; Jorden bliver bedre pulverise­
ret og kan, efter at vcrre tilsaaet, soetles ved S iden 
a f Heelbrak.
o) Foraarssceden: Den sædvanlige Behandling 
t i l  B y g  og Havre hqr vcrret 3 P lo in inge r, en i 
Efteraaret og to i  Foraaret; nu traedS' de a f mig 
bencrvnte Redffaber (Skarificatoren, den sammen­
satte Harve med 11 Langjern eller Trender i 
hver, og V o g t h s  Sceddcekker) som oftest istedet 
fo r Foraarsploiningerne, uden at efterlade Jo rd s ­
monnet i en mindre vel behandlet Tilstand. Anseer 
man Jorden at behove U d lu ftn ing /g ives t i l  beqvem 
T id  en Foraarsp lo in ing, ellers ikke.
T i l  E rte r ploiede jeg over den halve Deel a f 
den dertil bestemte Jo rd  i  Efteraaret 1836, behand­
lede den tid lig  i  Foraaret med den ^  Harve og 
Skarifica toren, og nedkrogede Erterne deels med 
Skarificatoren og deels med Sceddcrkkeren; den an­
den halve Deel blev som scrdvanlig ploiet en Gang 
i  Foraaret, tilsaaet og tilharvet med en lille  Jern- 
harve. Paa Erterne var ingen Forffje l a t kjende. 
Hosten va r overalt ret god; da jeg i  nirrvcrrende 
Efteraar lagde Ertejorden, fandt jeg, a t den Deel,
der var behandlet med S ka rifica to r, var langt skjor 
rere, end den anden D ee l, der var behandlet med 
P lov og Harve paa sadvanlig V i is ,  og dette har 
foranlediget, a t jeg atter i A a r har efteraarslagt en 
stor Deel a f min E rte jo rd , for t i l  anstundende For- 
aar at behandle den med de nye Redskaber, der me­
get fremme Arbejdets Udforelse.
D e t er en S elvfo lge, at E rfa ring  maa lare  
Brugen a f Skarificatoren og Saddakkeren, i  For, 
ening med den H arve , og a t der horer S ag- 
 ̂ kundskab t i l  a t bedockme, paa hvilket S ted ethvert 
a f disse Redskaber eller Ploven bor bruges; men 
det er en Sandhed, a t jo mere man bliver fortro lig  
med Jordernes deelvise Behandling med disse nye 
Instrum enter, jo storre bliver Interessen for samme. 
D e t letter D rifte n  a f en stor Gaard ved Arbejdets 
ligelige fo rd e lin g , og man sattes istand t i l ,  med en 
indskrænket K ra ft t i l  T iden, at overfare og, efter 
Fornodenhed, a t behandle en stor Flade, uden dertil 
a t koncentrere den samlede Krast. M a n  har i  sin 
M a g t ,  ved en indskrænket Hestekraft, a t drive en 
stor Gaard uden H overi, det jeg veed a f E rfa ­
r in g ; th i skjondt jeg ved disse 2 Hovedgaarde har 
opgivet storsiedelen a f H overiet, og uagtet man ei 
spaaede mig noget Godt heraf, har jeg ei varet den 
S idste, der vel er kommet igjennem med mine A r ­
bejder; ja jeg maa tilfo ie , at jeg vilde ansee m in 
S t i ll in g  fo r meget uheldig, om jeg nogensinde mere
selv skulde bestyre Driften af en Gaard med fuldt 
Hoveri.
Ved Brugen a f Skarificatoren er den under- 
gaaet nogen Forandring, og iscer er -eg, ved at holde 
neue Annalen der mecklenburgischen Landwirkhschafts- 
Gesellschaft, i X X  Jah rg . 2te H alfte , 9— 10 H eft, 
a f en H r . I e b e n s  t i l  Rondeshagen bleven gjort 
vpmoerksom paa Forbedringer, saasom at anbringe 
2 H ju l,  istedet for efter B e a t  son ikkuns eet fo r­
under, og at undlade Regulatorerne bagunder, som 
unodvendige; og det har vceret mig soerdeles beha­
geligt af erfare, a t denne Forfatter, der i  det Meck- 
lenborgske er bekjendt som en praktisk dygtig Land­
m and, har havt samme E rfa ring  ved Brugen a f 
Skarificatoren, i  Forening med en henfigtsmaesfig 
indrettet Harve, som jeg. I  det H r. I e b e n s  har 
fremsat et A frids  a f en skotsk Ledharve, t i l  3 Heste, 
har jeg lcert a t sammenfoie mine ^  H arver t i l  2 
Heste, (uden Toender i  den bagerste B u l)  t i l  For- 
spoend a f 4  Heste, der har gjort mig megen N ytte .
Den Sceddoekker, jeg har konstrueret, efter Teg­
ningen, der findes i  Deres Tidsskrift, er mig ei saa 
henfigtsmaesfig, som en anden, jeg har seet hos H r. 
P roprieta ir G u l d b o r g  t i l  Marienberg her i Lan­
det. I  min Sceddoekker fidde Jernene for toet imod 
hinanden og ere fo r korte; i  G u l d b o r g s  ere J e r­
nene loengere og mindre udsatte for at stoppe, og 
den er indrettet t i l  a t udvides og sammenskydes, a lt 
som man snsker Jernene ncrrmere eller loengere fra
hinanden, og da jeg ei har havt den B ru g  fo r m in 
Sceddcekker, som jeg havde onsket, har jeg besluttet, 
i  Lobet af V interen, at lade et P a r Stykker forfær­
dige efter H r .  G u l d b o r g s .
D e r ere to unge, erkjendte driftige Landmoend 
her i Landet, dH rr. P roprie ta ir D a l l  t i l  Sardinge- 
gaard og bencevnte H r. G u l d b o r g  t i l  Marienberg, 
der samtidig med mig have ind fort Brugen a f  Skar 
rificatoren, og da disse Herrer dyrke Lollands stcerke 
Jo rde r, og finde dem overbeviste om Hensigtsmoesr 
figheden, har jeg Grund t i l  a t antage, a t en snar­
lig  Udbredelse a f dette Instrum ent, tilligemed V o g  th  s 
Sceddarkker, v il finde S ted, og jeg to r  formode, at 
det i  Tiden v il bidrage t i l  Hoveriets Ophævelse, 
naar man bliver ret praktisk overbeviist om disse 
Redskabers Gavnlighed.
S aave l fra  dH rr. D a l l  og G u l d b o r g ,  som 
fra  mig, ere Skarificatorer ndgaaede t i l  andre Land­
mand her i  Provindsen, der meer eller mindre paar 
skjsnne den gavnlige V irkn ing  a f disse Instrum en­
ter, ja  selv i min Egn har et P a r Bonder ladet fig 
hver forfærdige en Langjernsplov, og en stor Deel 
har ofte laant mine Instrum enter t i l  deres B rak­
markers Behandling.
D a  det er bekjendt, a t H r. v. F lic k  i  Mcrhr 
ren, ved sine Forbedringer a f de Beatsonfle In s tru ­
menter, har havt et h idtil ukjendt Held ved B ru ­
gen a f disse i  sin store Virkekreds; saa var det on- 
f le lig t, a t det kgl. Landhuusholdnings-Selskab vilde
lade forskrive et Exemplar a f hvert a f hans I n ­
strumenter, saasom Skarificatoren, S tnbriven og den 
Harve, som han, vist ei uden G rund, soetter me­
gen P r iis  paa. Endvidere burde paalivelige E fter­
retninger indhentes om hans Fortgang med Jord - 
eller Leerbroending, der vist udfores paa en nem­
mere M aade, end B e a t s o n  eller H r .  v.  S t e n g -  
l i n  har foreskrevet. D e t v il blive for uoverkomme­
lig t fo r en p riva t M and at gjore denne Opoffrelse, 
og man har endnu fo r liden almeen Interesse for 
Sagen, t i l  a t man skulde vente, ved Actier at faae 
Omkostningerne doekkede. ,
Dersom disse Linier skulde have nogen Interesse 
fo r D e m , og bidrage t i l  a t fremme Udbredelsen a f 
den Beatsonske S karifica tor iblandt de danste Land- 
moend, stal det meget gloede deres oerbsdige
Fuglsang paa Lolland, dm 
6te Fcbr 1837.
Fridrichsen,
Udgiveren har troet at burde ledsage disse tvende , 
interessante Meddelelser med en Afbildning a f det 
Exemplar a f Skarificatoren, som a f H r. Overtiender 
commissair, Propriet. N e e r g a a r d  er tilstillet det 
kgl. Landhnushvldnings-Selstab.
Tavle 4, F ig . 1 fremstiller Skarificatoren, seet 
ovenfra; F ig . 2 viser den fra  S id e n ; F ig . 3 fo r­
fra  og F ig . 4 er en a f Hjuldragerne med dens Bos- 
n ing , hvori Axlen lober ru n d t, da de stsbte Jern-
